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PRAYER 
SCRIPTURE 
ROLL CALL 
v1\1arjorie Butler 
'--1:)eborah Evans ~ 
Stephen Green , 
vFatricia Johnson 
William Hamilton, Jr ~ 
JohnHart 
~1INUTES 
FINANCE REPORT 
OLD BUSINESS 
NEW~ BUSINESS 
REMARKS 
PRAYER 
BETHEL AME CHURCH 
1525 lVIICHIGAN AVENUE 
BUFFAL., NY 1421!) 
TRUSTEE BtlARD MEETING 
AGENDA 
Vcaroline Hoffman 
, V George McCoullurn 
J B{),on Mclntrye 
vCeorge l\iic.Millan 
Trevor McNeaJ · 
/ Willie Meffill. 
I 
Ransom 
~ v1..,uther Robinson 
IP""Raymond Walton 
~eorgia Washington 
V"'.l" ames Willis 
vs'hari Willis 
T R U S T E E B O A R D 
April 10,2001 
M E E T I N G 
Meeting called to order by Rev. Stenhouse@ 6:30 p.m. 
Prayer was given and reading of Psalm by Rev. Stenhouse. 
±Mintues were read and accepted with the necessary 
corrections if any. 
R O L L C A L L 
±Bro. Greg Merrill gave the board his quote for upgrading 
the Audio System.(Exhibit I) 
Bro.G.Merrill specified what equipment we had and what 
was needed to upgrade system.After a brief question and 
answer period the board voted to accept offer. 
Motion made by:Bro. George McCoullum 
2nd. by :Bro. James Willis 
*Also stating the present equipment would be used as 
a trade-in. 
±Finance Report: 
Income & Expenses --nothing unusual for March. 
Head Start has paid ($4,400.oo) on gas bill. 
Improvement Fund: (Exhibit 2) 
Analysis of M&T loan usage:Loan Proceeds--$62,470.oo 
Expenditure----$47,465.oo 
Balance $15,005.oo 
M&t stated they would wave monthly penaltYt if we paid more. 
1st. quarter of the year looks good,the income is up. 
(PRAISE THE LORD!!) 
±Bro's Merrill,McCoullum,Willis have bids from (3) 
contractors reguarding electrical work.Specifications 
for electrician was given,and it was decided to do only 
what needs to be done at this present time. 
The committee was empowered by the board to accept the 
best cost. 
The cross-over will be Apr.20th.(5hr. shut down). 
±Conference committee needs your assistance,as Trustees 
be helpfull in anyway.Wed (May 23rd.) Thurs.(May 24th.) 
will be busy. 
±The CDC is a separate entity from the church. 
Composed of some of Bethel's members,the CDC has it's 
own tax# and exempt #,the Board of Trustees have no 
function with the CDC .They have not and will not use 
church funds.The church is informed because it uses the 
church's name,there is no legal connection. 
±McHugh ... hopefully will be able to start painting 21st.Apr. 
or at least start some other work. 
±Bro.Robinson suggested we name the Fellowship Hall in memory 
of Bro.Henry Nance.(hopefully Men's Day) 
Motion made by:Bro.Robinson 
2nd.by :Bro.Merrill 
carried. 
Bro Walton to get a name plate,picture,and write up from 
Sis.Nance. 
±Sis.Butler gave Bro.Merrill some contractors names for 
glass block windows. 
±Sis.Strickland noted a couple of problems with the VANS. 
The problems were addressed,also Bro.McNeal to check both 
VANS --bolts are missing from 2nd.seat. 
BE MINDFULL OF FINANCE ROOM AND LOCK-UP!! 
No questions or concerns. 
Meeting closed 8:15p.m. 
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BETHEL AME CHURCH 
6/1 Patton Plumbing 
1 s t. District (Ins . ) 
1st Di st . (Pl an . Mtg .) 
1st. District CED . Conf 
R . Stenhouse 
6/4 S. Brown 
VO ID 
B . Taylor 
D. Loyd 
J . Peoples 
W. Curtis 
T. Webb 
M. McKissick 
C . McKinnon 
Missionary 
Discretionary 
Niagara Mohawk 
Cente r Book Store 
Adam's Mark 
Benders 
M&T 
VOID 
1st. Dist . CED 
US Postal Service 
Office Max 
Bethel Tax Acct . 
6/5 R. Stenhouse (Travel) 
6/ 6 R. Stenhous e (travel) 
C . Tisdale (Conf) 
6/ 11 R. Stenh ouse 
S. Brown 
B . Tayl or 
D. Loyd 
J. Peopl e s 
M. Thomas 
T. Webb 
M. McKi ss ick 
Missionary 
Disc r etionary 
WUFO 
Meredith Anding 
AT&T 
Verizon 
Hyatt Hote l 
I BB Ltd. 
Wegmans 
Carole Joy 
Rose Publishing 
Motherland Connections 
VOID 
Tax Accoun t 
6/14 Putt Putt Youth Min. 
6/15 Dagwoods 
$2,800.00 
$336.00 
$85 . 00 
$225 . 00 
$1 , 253 . 85 $9 , 922 . 21 
$303 . 90 
$0 . 00 
$234 . 25 
$192 . 50 
$250 . 00 
$100 . 00 
$50 . 00 
$50 . 00 
$150 . 00 
$238 . 50 
$119 . 25 
$ 756 . 89 
$141.28 
$423 . 79 
$52.70 
$1 , 207 . 00 
$0 . 00 
$70 . 00 
$200 . 00 
$68 . 94 
$271.80 
$579 .5 0 
$300 .00 
$20 . 00 
$1, 253 . 85 $10 , 766.00 
$303 . 90 
$126.68 
$192 . 50 
$250.00 
$150.00 
$50 . 00 
$50 .0 0 
$320 . 22 
$160 . 11 
$400 .00 
$462 . 00 
$45 . 60 
$202.64 
$208 .1 3 
$16 . 00 
$218.89 
$141.39 
$13 . 95 
$100.00 
$0 . 00 
$294.74 
$206 . 25 
$65 .1 7 
$20,101.98 
$1 7 , 30 1. 98 
$16 , 965 . 98 
$16,880.98 
$16 , 655 . 98 
$25 , 324 . 34 
$25,020.44 
$25 , 020 . 44 
$24 , 786 .1 9 
$24,593.69 
$24 , 343 . 69 
$24 , 243 . 69 
$24 , 193 . 69 
$24 , 143 . 69 
$23 , 993 . 69 
$23,755.19 
$23 , 635 . 94 
$22 , 879 . 05 
$22 , 73 7.77 
$22 , 313 . 98 
$22 , 26 1. 28 
$21 , 054 . 28 
$21 , 054 . 28 
$20 , 984 . 28 
$20 , 784 . 28 
$20,715.34 
$20 , 443 . 54 
$1 9 , 864 . 04 
$19 , 564 . 04 
$19 , 544 . 04 
$29 , 056 . 19 
$28 , 752 . 29 
$28 , 625 . 61 
$28 , 433 . 11 
$28,183.11 
$28 , 033 .1 1 
$27 , 983 .1 1 
$27,933.11 
$27 , 612 . 89 
$27 , 452 . 78 
$27 , 052 . 78 
$26 , 590.78 
$26 , 545 . 18 
$26 , 342 . 54 
$26 , 134 .41 
$26 , 118 .4 1 
$25,899.52 
$25 , 758 .1 3 
$25 , 744 .1 8 
$25 , 64 4.1 8 
$25 , 644 . 18 
$25,349 . 44 
$25 , 143 .1 9 
$25 , 078 . 02 
BETHEL AME CHURCH 
4580 R . Stenh o u se (travel) $1 , 000 . 00 $ 24 , 078-.~ 4581 6/17 R . Walton (reim . gas) $36 . 00 ~2. 02 4582 B . Cr umity $100 . 00 , 2 . 02 
4 583 J . Hartley $37 . 50 $23 , 904 . 52 
4584 6/18 R . Stenhouse (t r avel) $2 , 701 . 00 $21 , 203 . 52 
4585 Missionary $315 . 82 $20 , 887 . 70 
4586 R . Stenhouse $ 1 , 253 . 85 $6 , 819 . 40 $26 , 4 5 3 . 25 
4587 s. Brown $303 . 90 $26 , 1 49 . 35 
4588 B. Taylor $136 . 56 $26 , 012 . 79 
4589 D. Loyd $190 . 75 $25 , 822 . 04 
4590 J . Peoples $250 . 00 $25 , 572 . 04 
4591 M. Thomas $150 . 00 $25 , 422.04 
4592 M. McKissick $50 . 00 $ 25 , 372 . 04 
4593 Discretionary $157 . 91 $25 , 214 . 13 
4594 Adelphia $10 . 23 $25 , 203 . 90 
4595 VOID $0 . 00 $ 25 , 20 3 . 90 
4596 Circuit Ci ty $159 . 98 $25 , 043 . 92 
4597 VOID $0 . 00 $25 , 0 4 3 . 92 
4598 C . Tisdale $63 . 90 $24 , 980 . 02 
4599 Eastern Music Fest . $300 . 00 $24 , 680 . 02 
4600 6/19 Tax Account $285 . 18 $24 , 394 . 84 
4601 D. Loyd (gas) $80 . 00 $24 , 31 4. 84 
4 602 6/25 R . Stenhouse $1 , 253.85 $20 , 255 . 67 $43 , 316 . 66 
4603 s . Brown $303 . 90 $43 , 0 1 2 . 76 
4 604 B . Taylor $107 . 63 $42 , 90 5. 13 
4 605 D. Loyd $189 . 00 $42 , 7 1 6 .1 3 
4 606 J . Peoples $250 . 00 $42 , 466 . 13 
4 607 w. Curtis $150 . 00 $42 , 316 . 13 
4608 M. Th omas $150 . 00 $42 , 166 . 13 
4609 T . Webb $50 . 00 $42 , 116 . 13 
4610 YPD $234 . 83 $41 , 88 1. 30 
4611 Disc r et i onary $117 . 4 1 $41 , 763 . 89 
4 612 Scripture Union $200 . 00 $41 , 563 . 89 
4 613 Pitney Bowes $142 . 25 $41 , 421 . 64 
4614 Crystal Rock $93 . 50 $41 , 328 . 14 
4 61 5 Sea r s $399 . 73 $40 , 928 . 41 
4616 IOS Capita l $520 . 60 $40 , 407 . 81 
46 1 7 Comm Admi n . Fin. $116 . 04 $40 , 29 1 . 77 
4 618 Key Ba n k $1 , 614 . 18 $38 , 677. 59 
46 1 9 National Fuel $143 . 60 $38 , 533 . 99 
4620 Lorbeers $1 , 164 . 50 $ 37 , 36 9 . 49 
462 1 Tax Account $272 . 44 $ 37 , 09 7 . 05 
4622 Wa l denbooks Stor e $411 . 36 $ 36 , 685 . 69 
RUN DATE: 07/09/2001 
INCOME 
CONTRIBUTIONS 
CURRENT INCOME 
Tithes 
General Offering 
Discretionary 
Benevolence 
Connectional Budget 
Lenten Folders 
Heads tart 
Improvement Fund 
Scholarship 
Flowers 
Revivals 
Men's Day 
Subtotal Current Income 
Subtotal Contributions 
INVESTMENT INCOME 
Checking Interest 
MISCELLANEOUS INCOME 
Auxiliary Funds 
Gifts 
Miscellaneous 
Subtotal Miscellaneous 
TOTAL INCOME 
EXPENSES 
GEN ERAL EXPENSES 
SALARIES 
Pastor's Salary 
Associate Minister 
Admin Asst 
Office Asst 
Sexton 
Salary Adjustments 
Vacations 
Medical Insurance 
Worker's Comp Insurance 
Taxes 
MUSIC DEPARTMENT 
Salaries 
Maintenance 
Supplies 
Equipment 
Workshops 
Miscellaneous 
Subtotal Music 
Subtotal Salaries 
OTHER EXPENSES 
Utilities 
Electricity 
Electric-Church 
Electric-Pole 
Electric-1518 
Subtotal Electricity 
GAS 
Gas - Church 
Gas - 1518 
Subtotal Gas 
WATER 
Water - Church 
BETHEL A.M.E. CHURCH 
INCOME AND EXPENSE STATEMENT (UNAUDITED) 
CENTRAL ACCOUNT 02, June 2001 
Current period 
$18,443.81 
7,938.20 
100.50 
1,125.37 
180.00 
10.00 
0.00 
1,290.00 
922. 00 
0.00 
0.00 
300.00 
30,309.88 
$30,309.88 
$0.00 
48.00 
12,213.00 
10.00 
12,271.00 
Budget Diff. Year to date 
$17,693 
9, 616 
1,020 
3,750 
1,568 
2,000 
229 
750.81 
-1,677.80 
105.37 
-3,750.00 
-278.00 
-1,078.00 
-229.00 
35,876 -5,566.12 
$35,876 -5,566.12 
$83 -83.00 
336 11, 877.00 
417 -4 07.00 
753 11,518.00 
$112,762.62 
48,098.61 
767.00 
7 , 843 . 94 
5,486.50 
400.50 
28,222.70 
8,226.35 
1, 062.00 
1,036.50 
0.00 
16,094.00 
230,000.72 
$230,000.72 
$0.00 
91 . 00 
50 , 803 . 00 
1,509.00 
52,403.00 
$42,580.88 $36,712 5,868.88 $282,403.72 
$5,015.40 
100.00 
1,215.60 
150.00 
1,744.87 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2,000.00 
10,225.87 
594.01 
60.55 
0.00 
654.56 
0.00 
54.54 
54.54 
116.04 
$5,015 
100 
1,600 
1,200 
2,000 
208 
500 
250 
1,500 
2,961 
170 
42 
417 
125 
0. 40 
0.00 
-384.40 
-1,050.00 
-255.13 
-208.00 
-500.00 
-250.00 
-1,500.00 
-961.00 
-170.00 
-42.00 
-417.00 
-125.00 
3,715 -1 ,715.00 
16,088 -5,862.13 
918 
66 
125 
1,109 
-323.99 
-5.45 
-125.00 
-454.44 
1,666 -1,666 .00 
125 -70.46 
1,791 -1,736.46 
225 -108 .96 
$32,500.10 
500.00 
7,884.64 
1,271.00 
12,138.51 
0.00 
0.00 
931.82 
1. 66 
0.00 
17,050.00 
606.00 
0.00 
480.86 
234.40 
0.00 
18,371.26 
73,598.99 
4,478.37 
3 62. 15 
799.80 
5,640.32 
14,596.00 
992.07 
15,588.07 
232.08 
YTD Budg Diff. 
$110,578 2,184.62 
62,500 -14,401.39 
7, 170 
6,500 
850 
22,500 
9,804 
2,000 
1,375 
1,000 
25,000 
673.94 
-1,013.50 
-449.50 
5,722.70 
-1,577.65 
-938.00 
-338.50 
-1,000.00 
- 8,906 .00 
24 9,277 - 19,276.28 
$249,277 -19,276.28 
$4 98 -498.00 
28,000 22,803.00 
2,502 -993.00 
30,502 21,901.00 
$280,277 
$32,600 
600 
10,400 
7,500 
12,000 
1,252 
370 
3,000 
500 
9,000 
18,508 
980 
252 
2,502 
1,500 
250 
2,126.72 
-99.90 
-100.00 
-2,515.36 
-6,229.00 
138 .51 
-1,252.00 
-370.00 
-2,068.18 
-498.34 
-9,000.00 
-1,458.00 
-374.00 
-252.00 
-2,021.14 
-1,265.60 
-250 .00 
23,992 -5,620.74 
101,214 -27,615.01 
5,500 
398 
750 
-1,021.63 
-35.85 
49. 80 
6,648 -1,007.68 
9,997 
750 
10,747 
450 
4,599.00 
242.07 
4,841.07 
-217.92 
Page: 1 
BETHEL A.M.E . CHURCH 
INCOME AND EXPENSE STATEMENT (UNAUDI TED) 
CENTRAL ACCOUNT 02 , June 2001 
3.0'." DATE: 07/09/2001 Page: 2 
Curren t period Budget Diff . Year to date YTD Budg Diff. 
Water - 1518 $93 . 50 $125 - 31. 50 $ 180 . 80 $250 - 69 . 20 - ------------- --------- --------- ------ ---- - -- --------- ---------Subtota l Water 209 . 54 350 -140.46 412 . 88 700 - 287. 1 2 
USAGE TAX 
Waver l y Street 0.00 20 - 20.00 49 . 88 40 9 . 88 
- - - ---------- -------- - --------- - - ----------- --------- - ------- -
Subtota l Utilities 918 . 64 3 , 270 -2,351.36 21 , 691.15 18 ,1 35 3,556 . 15 
Cable TV 10.23 11 - 0. 77 61.38 67 - 5 . 62 
Rental Expenses 0.00 216 . 00 
Internet 0.00 104 - 104.00 4.00 624 - 620.00 
I nsuran ce 0.00 1,418 -1,418 . 00 991 . 92 8,500 - 7 , 508 . 08 
Office Supplies 0 . 00 250 -250 . 00 1 84 . 95 1,505 -1,320.05 
Church Supplies 263.03 583 - 319 . 97 3 , 101.14 3,502 -400 . 86 
REPAIRS 
General Repa i rs 2,800.00 43 , 739.84 43 , 236 503 . 84 
Maint enance Agreements 0.00 250 - 250.00 965 . 50 1, 500 -534.50 
Repair s - 1518 0.00 107 - 107 . 00 0.00 547 - 547 . 00 
------------- -- - ------ --------- ------------- --------- ---------
Subtotal Repairs 2 , 800.00 357 2 , 443 . 00 44 , 705.34 45 , 283 -577 . 66 
Telephone 169.31 167 2.31 934.80 998 -63.20 
Po stage 200 . 00 125 75 . 00 555 . 33 755 - 199 . 67 
VEHICLES 
Gasoline 11 6.00 167 - 51. 00 931. 00 1, 002 - 71 . 00 
Van Repairs f - 375.00 208 - 583.00 259.7 1 1, 252 -992 . 29 
Van Insurance 0.00 124 . 00 
------------- --------- --------- - - - - --------- --------- --- ------
Subtota l Ve hicles - 259.00 375 - 634 . 00 1 , 314 . 7 1 2,254 - 939 . 29 
Christian Education 308.95 250 58.95 985.04 1 , 504 -518 . 96 
YPD 0 . 00 200 -200.00 1 , 509.00 1,300 209 . 00 
Youth Ministries 100.00 1,250 - 1 , 150.00 4 , 873.66 7 , 500 - 2,626.34 
Church School 141.28 264 - 122 . 72 779 . 29 1,282 - 502 .7 1 
Transport ation 0.00 209 - 209 . 00 0 . 00 1, 250 - 1 ,2 5 0 . 00 
Women's Day 0.00 200 - 200.00 0 . 00 800 -800.00 
_.Men ' s Day 0 . 00 601.93 2 , 0 0 0 -1, 398.07 
Revival s 0.00 281.50 2 , 500 - 2 , 2 1 8 . 50 
Other Specia l Days 0 . 00 333 - 333.00 233.32 1 , 998 - 1 ,7 64.68 
Officers Ret r eat 0.00 125 -1 25.00 0.00 750 - 750 . 00 
Flowers 672 . 50 332 340 . 50 1 ,846 . 02 2 ,0 08 - 161. 98 
Uniforms 0.00 25 -25.00 0.00 150 -1 50.00 
EQU I PMENT 
Lease 662.85 1 , 250 - 587 . 15 5 , 245.67 7 , 500 -2 , 254 . 33 
New 0 . 00 833 - 833 . 00 3,677 . 57 5 , 002 -1 , 324 . 43 
------------- --------- --------- ------------- --------- ---------
Subtotal Equipment 662.85 2 , 083 -1, 420 .1 5 8,923.2 4 12 , 502 - 3 , 578 . 76 
AUDI O/VIDEO 
Equipment 0.00 1, 708.00 4,500 -2 , 7 92.00 
Ma i ntenance 0 . 00 400 - 400.00 0 . 00 1 , 1 00 -1 ,100.00 
Supplies 0.00 100 -1 00 . 00 0.00 200 -2 0 0 . 00 
---------- -- - --------- --------- ---- - -------- --------- - - -------
Subtotal Audio/video 0 . 00 500 - 500 . 00 1 , 708.00 5 , 800 -4 , 092. 00 
PARSONAGE 
Security 0 . 00 30 -30 . 00 63 . 0 0 1 80 - 117.00 
Main t enance 399.73 1, 500 - 1 , 100 . 27 753 . 86 4 , 500 - 3 , 746. 1 4 
Furnish ings 0 . 00 356 - 356.00 0.00 90 4 - 904.00 
Te l eph one 78.93 128 - 49.07 585 . 98 752 -1 66 . 02 
UTILITIES 
El ectr i c 102 . 33 167 - 64. 67 608.04 1 ,002 - 393 . 96 
Gas 89.06 100 - 10.94 2 , 844 . 59 2 , 634 210 . 59 
Water/Sewer 0 . 00 400 - 400 . 00 218.62 400 -1 81 .38 
Usage 0 . 00 38 - 38.00 49.88 75 - 25. 1 2 
------------ - --------- --------- ------------- -------- - ---------
Subtotal Util i t i es 1 91. 39 705 - 513 . 61 3 , 721 .1 3 4 , 1 1 1 - 389.87 
PARSONAGE LOAN 
Principal 469 . 77 626 -1 56.23 4 , 905 . 57 3 , 756 1 ,1 49 . 57 
I nterest 1,1 44. 41 1,000 1 44 . 41 8 , 148.09 6 , 000 2, 1 48 . 09 
------------- --------- --------- ------------- --------- --- ------
Subtota l Parsonage Loan 1 ,614.18 1 , 626 - 11.82 13 , 053.66 9 , 756 3 , 297.66 
Secur i ty 0 . 00 125 -1 25 . 00 995.93 750 245 . 93 
------------- --------- --------- ------------- --------- ---------
Sub t otal Pa r sonage 2 , 284 . 23 4 , 470 - 2,185.77 19 ,17 3.56 20 , 953 - 1 , 779.44 
Benevolence 0 .0 0 1 , 250 - 1 , 250 . 00 800 . 00 7 , 500 - 6 , 700.00 
RUN DATE: 07/09/2001 
Printing 
Advertising 
Publications 
Radio 
Loan (M&T) 
MISCELLANEOUS 
Birthday Cake 
Miscellaneou s 
Funeral Expenses 
Honorarium 
Donations 
Subtotal Miscellaneous 
Special Ministries 
Subtota l Other Expenses 
CONFERENCE EXPENSES 
CONFERENCE ASSESSMENTS 
Annual Conference 
Quarterly Conference 
Church School Convention 
Founde r 's Day 
Planning Meetings 
Subtotal Conference 
Lay Organization 
Other Expenses 
HEADQUARTERS 
CONFERENCE TRAVEL 
ANNUAL CONFERENCE 
Founder's Day 
Church School Convention 
Planning Meetings 
Bishop ' s Council 
Other Travel 
Subtota l Conference 
Hosting Annual Conference 
TRANSFER TO 
Mi ssionary 
Discretionary 
YPD 
Tax Account 
Subtotal Transfer To 
Subtotal Conference 
Subtotal General Expenses 
DESIGNATED FUND PAYMENTS 
TOTAL EXPENSES 
EXCESS INCOME/EXPENSES 
BETHEL A. M. E . CHURCH 
INCOME AND EXPENSE STATEMENT (UNAUDI TED) 
CENTRAL ACCOUNT 02, June 2001 
Cu r rent period 
$0.00 
0 . 00 
200.00 
400.00 
1 , 207 . 00 
218.89 
65 .1 7 
0.00 
0.00 
300 . 00 
584.06 
-10.00 
10 , 653.08 
0.00 
0 . 00 
0 . 00 
0.00 
85.00 
85.00 
0.00 
336.00 
0.00 
83.90 
0.00 
0.00 
572. 60 
1 , 000 . 00 
1 , 341.50 
2 , 998 . 00 
-2,123.15 
874 . 54 
554.68 
234 . 83 
1 ,1 24. 1 6 
2 , 788.21 
4 , 084 . 06 
$24 , 963.01 
$24 , 963 .0 1 
$17 , 617 . 87 
Budget 
$250 
Diff . Year to date 
84 
333 
400 
917 
250 
41 7 
208 
542 
418 
-250 . 00 
- 84 . 00 
-133. 00 
0 . 00 
290 . 00 
-31.11 
-35 1. 83 
-208 . 00 
-542 . 00 
-118 . 00 
1,835 - 1,250.94 
250 - 260 . 00 
22 , 220 -11 , 566 . 92 
2, 100 -2,100.00 
1,750 - 1,665.00 
3,850 -3,765.00 
167 169 . 00 
500 - 500.00 
1,750 -1 ,177 . 40 
2,000 - 1 , 000 . 00 
4,250 
1,250 
650 
325 
520 
1 , 495 
-1 , 252 . 00 
- 3,373 . 15 
224 . 54 
229 . 68 
-285.17 
1,293 . 21 
11 , 012 - 6,927 . 94 
$49 , 320 - 24 , 356 . 99 
$49 , 320 - 24 , 356 . 99 
$-1 2 , 608 30,225.87 
$0 . 00 
0.00 
1 , 655.68 
2 , 200.00 
6,560 . 55 
1,505.81 
829.38 
766.71 
750 . 00 
2 , 075.00 
5,926 . 90 
959 . 86 
132,778 . 27 
14 , 659.00 
4,683.00 
0 . 00 
1,240.00 
85 . 00 
20,667.00 
1,120.00 
536.00 
3 , 000.00 
1,683.90 
750 . 00 
0.00 
572. 60 
1, 000 . 00 
4,682.70 
8 , 689.20 
15,541.00 
5,439.78 
3 , 948 . 27 
1 , 454 . 06 
9 , 018 . 15 
19 , 860.26 
69 , 413.46 
$27 5, 790 . 72 
$275,790 . 72 
$6 , 613 . 00 
YTD Budg 
$1 , 504 
500 
2 , 002 
2 , 600 
5 , 502 
1 , 500 
2 , 501 
1,248 
3 , 250 
2,508 
Diff. 
- 1 , 504 . 00 
-500.00 
- 346.32 
- 400 . 00 
1 , 058.55 
5.81 
- 1 , 67 1. 62 
-481.29 
- 2,500 . 00 
-433 . 00 
11,007 - 5,080 . 10 
1,500 -540.14 
176,035 -43,256 . 73 
17,000 
3,800 
2,100 
1,000 
1,750 
25,650 
400 
668 
3 , 000 
1 , 000 
500 
1,750 
2 , 000 
1 , 125 
6 , 375 
13 , 750 
3,900 
1,950 
3, 124 
- 2,341.00 
883.00 
- 2,100.00 
240.00 
- 1 , 665.00 
- 4,983.00 
720. 00 
-132.00 
0.00 
-250 . 00 
-500.00 
- 1,177 . 40 
- 1,000.00 
3,557.70 
2,314.20 
1,791.00 
1,539 . 78 
1 , 998.27 
-1,669 . 94 
8 , 974 10,886.26 
58 , 817 10 , 596.46 
$336 , 066 -60,275 . 28 
$336,066 -60,275 . 28 
$-55 , 789 62,402 . 00 
Page: 
BETHEL AME CHURCH 
IMPROVEMENT FUND 6/28/2001 
Month Week1 Week2 Week3 Week4 weeks Total 
August - December 1997 9506.00 
January - December 1998 18764.23 
January - December 11999 16054.00 
January - December 1 2000 15416.81 
Jan-01 611 .50 393.00 209.00 249.00 1462.50 
Feb-01 455.00 339.50 324.00 232.50 1351.00 
Mar-01 425.00 478.00 366 .50 153.00 1422.50 
Apr-01 346.35 377.00 185.00 195.00 254.00 1357.35 
May-01 449.00 312.00 306.00 140.00 1207.00 i Jun-01 493.00 265.00 295.00 232.00 1285.00 -Total 67826.39 
Date • Account Amount 8/97-12/99 40,588.99 
1/00-12/00 16608.76 
1/7/2001 M&T 841.08 
1/7/2001 Key Bank 1074.90 
1/21/2001 M&T 519.38 
1/28/2001 Key Bank 620.00 
2/4/2001 M&T 841.08 
2/25/2001 Key Bank 819.00 
4/1/2001 M&T 1422.50 
5/7/2001 M&T 1357.35 
6/4/2001 M&T 1207.00 
Total 65,900.04 
RUN DATE: 07/09/200 1 
INCOME 
CONTRIBUTIONS 
CURRENT INCOME 
Tithes 
Genera l Offeri ng 
Discretionary 
Benevolence 
Connectional Budget 
Lenten Folders 
Heads tart 
Improvement Fund 
Schol arship 
Flowers 
Revivals 
Men ' s Day 
Subtotal Current Income 
Subtotal Contributions 
INVESTMENT INCOME 
Checking Interest 
MISCELLANEOUS INCOME 
Auxiliary Funds 
Gifts 
Miscel l aneous 
Subtotal Miscellaneous 
TOTAL INCOME 
EXPENSES 
GENERAL EXPENSES 
SALARIES 
Pastor's Salary 
Associate Minister 
Admin Asst 
Office Asst 
Sexton 
Salary Adjustments 
Vacations 
Medical Insurance 
Worker ' s Comp I n s ura nce 
Taxes 
MUSIC DEPARTMENT 
Salaries 
Maintenance 
Supplies 
Equipment 
Workshops 
Miscell aneous 
Subtotal Music 
Subtotal Salaries 
OTHER EXPENSES 
Ut i lities 
Electricity 
Electric-Church 
Electric- Pole 
Electric-1518 
Subtota l Elect ricity 
GAS 
Gas - Church 
Gas - 1518 
Subtotal Gas 
WATER 
Wa t er - Church 
BETHEL A.M.E. CHURCH 
INCOME AND EXPENSE STATEMENT (UNAUDITED) 
CENTRAL ACCOUNT 02 , MONTHS January - June 2001 
Current period 
$112,762 . 62 
48,098 . 61 
7 67 . 00 
7,843.94 
5,486.50 
400.50 
28 , 222.70 
8 , 226 . 35 
1 , 062.00 
1,036 . 50 
0.00 
16,094 . 00 
230,000 . 72 
$230 , 000.72 
$0.00 
91.00 
50,803.00 
1,509.00 
52 , 403 . 00 
$282,403 . 72 
$32,500.10 
500.00 
7,884.64 
1 , 271.00 
12,138.51 
0.00 
0.00 
93 1. 82 
1. 66 
0.00 
17 , 050 . 00 
606.00 
0 . 00 
480.86 
234.40 
0.00 
18 , 371.26 
73,598 . 99 
4,478.37 
362.15 
799.80 
5,640.32 
14,596.00 
992 . 07 
15,588 . 07 
232 . 08 
Budget Diff. Year to date 
$110,578 2,184.62 
62 , 500 -14,401.39 
7,170 
6,500 
850 
22,500 
9,804 
2,000 
1,375 
1,000 
25 , 000 
673.94 
-1,013 . 50 
- 449.50 
5,722.70 
-1 , 577.65 
- 938.00 
- 338.50 
-1,000.00 
-8 , 906.00 
2 49 , 277 -19,276.28 
$249 , 277 -19,276.28 
$498 - 498.00 
28,000 22 ,803.00 
2 , 502 -993.00 
30,502 21 , 901 . 00 
$280 , 277 
$32 , 600 
600 
10,400 
7,500 
12,000 
1 , 252 
370 
3 , 000 
500 
9 , 000 
18 , 508 
980 
252 
2,502 
1 , 500 
250 
2 , 126.72 
-99.90 
- 100.00 
-2 , 515.36 
- 6,229.00 
138. 51 
- 1,252.00 
- 370 . 00 
-2 , 068 . 18 
-4 98 . 34 
-9,000.00 
-1 , 458 . 00 
-374.00 
- 252.00 
- 2,02 1 .14 
- 1,265.60 
- 250.00 
23 , 992 - 5,620.74 
101 , 214 -27,615.01 
5 , 500 
398 
750 
-1,021.63 
- 35.85 
49.80 
6 , 648 - 1 ,007.68 
9 , 997 4,599.00 
750 242 . 07 
10 , 747 4,841.07 
450 -217 . 92 
$112 , 762 . 62 
48 , 098 . 61 
767.00 
7 , 843 . 94 
5,486 . 50 
400.50 
28,222 . 70 
8,226 . 35 
1,062 . 00 
1, 036 . 50 
0 . 00 
16,094.00 
230 , 000 . 72 
$230 , 000.72 
$0 . 00 
91 . 00 
50,803.00 
1,509.00 
52 , 403.00 
$282 ,4 03 . 72 
$32 , 500 . 10 
500.00 
7,884.64 
1,271. 00 
12,138.51 
0 . 00 
0 . 00 
93 1. 82 
1. 66 
0 . 00 
17,050.00 
606.00 
0 . 00 
480.86 
234.40 
0 . 00 
18 , 371.26 
73 , 598 . 99 
4 , 478.37 
362 .1 5 
799.80 
5,640.32 
14,596 . 00 
992 . 07 
15 , 588 . 07 
232 . 08 
YTD Budg Diff . 
$110,578 2 ,1 84 . 62 
62,500 - 14 ,4 01. 39 
7,170 
6,500 
850 
22,500 
9,804 
2,000 
1,375 
1,000 
25 , 000 
673.94 
-1 , 0 13.50 
- 449.50 
5,722.70 
-1,577.65 
- 938 . 00 
-338 . 50 
-1 , 000.00 
- 8,906.00 
249,277 - 1 9 , 276.28 
$249,277 -19 , 276 . 28 
$498 -498 . 00 
28,000 22 , 803.00 
2 , 502 - 993 . 00 
30,502 21 , 901 . 00 
$280,277 
$32 , 600 
600 
10,400 
7 , 500 
12,000 
1 , 252 
370 
3,000 
500 
9 , 000 
18,508 
980 
252 
2 , 502 
1,500 
250 
2 ,1 2 6 .72 
-99.90 
-100.00 
-2,515.36 
- 6 , 229.00 
138 . 51 
-1 , 252 . 00 
- 37 0. 00 
- 2 ,068. 18 
-4 98 .3 4 
- 9 , 000 . 00 
-1 , 458 . 00 
-374.00 
- 252.00 
-2,021. 14 
-1 , 265 . 60 
- 250 . 00 
23 , 992 -5 , 620 . 74 
101,214 -27 , 615 . 01 
5,500 
398 
750 
-1 , 021.63 
- 35.85 
49 . 80 
6 , 648 - 1, 007.68 
9,997 4 , 599 . 00 
750 242 . 07 
10,747 4 , 84 1. 07 
450 - 217 . 92 
Page: 1 
BETHEL A.M . E. CHURCH 
I NCOME AND EXPENSE STATEMENT (UNAUDITED) 
CENTRAL ACCOUNT 02 , MONTHS Janua r y - June 2001 
?Lil DATE: 07/09/2 0 0 1 Page: 2 
Curren t period Budget Diff. Year to date YTD Budg Diff. 
Wa t er - 1518 $180.80 $250 - 69.20 $ 180.80 $250 - 69 . 20 - ------------- - ------- - --------- ------------- -------- - ---------Subtotal Water 412.88 700 - 287 . 12 412.88 700 -287 .1 2 
USAGE TAX 
Waverl y Street 49.88 40 9.88 49.88 40 9 . 88 
- ------------ --------- - -------- ------------- --------- ---------
Subt otal Utilities 21, 691.15 18,135 3 , 556.15 21 , 691.15 18 , 135 3 , 556.15 
Cab l e TV 61 . 38 67 - 5. 62 61 . 38 67 - 5 . 62 
Rental Expenses 2 1 6 . 00 216.00 
Inte r ne t 4.00 624 - 620 . 00 4 . 00 624 - 620 . 00 
Insurance 99 1 .92 8,500 - 7 , 508 . 08 991.92 8 , 500 - 7 , 508 . 08 
Office Suppl ies 184.95 1,505 -1,320.05 184.95 1 , 505 -1,320.05 
Church Supplies 3,101.14 3,502 -4 00 . 86 3,101.14 3 , 502 - 400.86 
REPAI RS 
Genera l Repairs 43,739.84 43,236 503 . 84 43,739 . 84 43 , 236 503 . 84 
Main tenance Agreements 965. 50 1,500 -534 . 50 965 . 50 1 , 500 - 53 4. 50 
Repai rs - 1518 0.00 547 - 547 . 00 0 . 00 5 47 -5 47.0 0 
------------- --------- --------- ---------- --- --------- ---------
Subt otal Repairs 44,705.34 45,283 - 577.66 44, 705.34 45 , 283 -577 . 66 
Telephone 934.80 998 - 63 . 20 934.80 998 -63.20 
Postage 555 . 33 755 -199.67 555.33 755 -199.67 
VEHICLES 
Gasol ine 931 . 00 1 , 002 - 71.00 931. 00 1 , 002 - 71. 00 
Va n Repairs • 259. 71 1, 252 - 992.29 259 . 71 1, 252 -9 92. 29 Van Insurance 124.00 124.00 
------------- --------- --------- --------- - -- - - -------- ---------
Subt ota l Vehi c l e s 1 , 314.71 2 , 254 - 939.29 1 , 314.7 1 2 , 254 -939 . 29 
Chr i stian Education 985 . 04 1,504 - 518.96 985.04 1,504 - 5 18 . 96 
YPD 1 ,509.00 1 , 300 209 . 00 1 , 509 . 00 1 , 300 209 . 00 
Youth Ministries 4 , 873 . 66 7 , 500 - 2 , 626 . 34 4 , 873.66 7 , 500 - 2 , 626 . 34 
Chu r c h School 779.29 1,282 - 502 . 71 779 . 29 1 , 282 - 502 . 71 
Transportation 0.00 1 , 250 -1,250.00 0 . 00 1 , 250 - 1 , 25 0. 00 
Women ' s Day 0.00 800 - 800 . 00 0.00 800 - 800 . 00 
Men's Day 601 . 93 2,000 - 1 , 398 . 07 601. 93 2 , 00 0 - 1,398 . 07 
~ Revival s 281 . 50 2,500 - 2 , 218 . 50 281. 50 2 , 500 - 2,218.50 
Othe r Specia l Days 233.32 1, 998 -1 , 764.68 233 . 32 1 , 998 - 1 , 764 . 68 
Officers Retreat 0.00 750 - 750.00 0 . 00 750 - 7 5 0 . 00 
Flower s 1 , 846 . 02 2,008 - 161.98 1, 846.02 2 , 008 -1 61. 98 
Unifo r ms 0 . 00 150 - 150 . 00 0.00 150 - 150 . 00 
EQUIPMENT 
Lease 5 , 245 . 67 7 , 500 - 2 , 254.33 5 , 245.67 7,500 -2 , 25 4 . 33 
New 3 , 677.57 5 , 002 -1, 324 . 43 3 , 677.57 5,002 -1, 324 . 43 
------------- --------- --------- ------------- --------- ---------
Subt otal Equipment 8 , 923 . 24 1 2 , 502 -3 , 578.76 8 , 923 . 24 1 2 , 502 - 3 , 57 8 . 76 
AUD IO/VIDEO 
Equi pment 1, 708 . 00 4,500 - 2 , 792 . 00 1 , 708 . 00 4 , 500 -2 , 792 . 00 
Maint enance 0.00 1 ,1 00 -1 ,100.00 0.00 1 , 10 0 - 1 ,100.00 
Supplies 0.00 200 - 200.00 0.00 200 - 200.00 
------------- --------- --------- ------- ------ --------- ---------
Sub t otal Audio/video 1 , 708 . 00 5 , 800 - 4 , 092.00 1,708 . 00 5 , 800 - 4 , 092.00 
PARSONAGE 
Securi ty 63 . 00 180 -11 7.00 63.00 1 80 - 11 7 . 00 
Maintenance 753 . 86 4,500 - 3 , 7 46.14 753.86 4 , 500 - 3 , 7 4 6. 1 4 
Furnishings 0.00 904 - 904 . 00 0.00 904 -904 . 00 
Telephone 585.98 752 -1 66 . 02 585 . 98 752 -166 . 02 
UTI LI TIES 
Electric 608 . 04 1 , 002 - 393.96 608.04 1 , 002 - 393 . 96 
Gas 2 , 844 . 59 2 , 634 210.59 2 , 844.59 2 , 634 210 . 59 
Wate r/Sewer 218.62 400 -1 81. 38 2 1 8 . 62 400 - 181. 38 
Us a ge 49.88 75 - 25 . 12 49.88 75 - 2 5.1 2 
---------- --- --------- --------- ------------- --------- -------- -
Su b t otal Uti l i ties 3 , 72 1 .13 4 , 111 - 389.87 3,72 1 .13 4,11 1 - 389.87 
PARSONAGE LOAN 
Principal 4,905.57 3 , 756 1,1 49 . 57 4 , 905 . 57 3,756 1 , 149 . 57 
Interest 8,148 . 09 6 , 000 2 , 148.09 8 , 148.09 6 , 000 2 , 1 48. 09 
---------- --- --------- --------- ------------- ------- - - ---------
Subtotal Parsonage Loan 13 , 053.66 9,756 3 , 297.66 13 , 053.66 9 , 756 3 , 297.66 
Security 995.93 750 245.93 995.93 750 245 . 93 
------------- --------- --------- --------- --- - --------- ---------
Subtotal Parsonage 19,173 . 56 20 , 953 - 1 , 779 . 44 1 9 , 173.56 20 , 953 -1 , 779 . 44 
Benevo l e n ce 800.0 0 7 ,500 -6 ,7 00.00 800.00 7 , 500 -6 , 7 00. 00 
RUN DATE: 07/09/2001 
Printing 
Advertising 
Publications 
Radio 
Loan (M&T) 
MISCELLANEOUS 
Birthday Cake 
Miscellaneous 
Funeral Expenses 
Honorarium 
Donations 
Subtotal Miscellaneous 
Special Ministries 
Subtotal Other Expenses 
CONFERENCE EXPENSES 
CONFERENCE ASSESSMENTS 
Annual Conference 
Quarterly Conference 
Church School Convention 
Founder's Day 
Planning Meetings 
Subtotal Conference 
Lay Organization 
Other Expenses 
HEADQUARTERS 
CONFERENCE TRAVEL 
ANNUAL CONFERENCE 
Founder's Day 
Church School Convention 
Planning Meetings 
Bishop's Council 
Other Travel 
Subtotal Conference 
Hosting Annual Conference 
TRANSFER TO 
Missionary 
Discretionary 
YPD 
Tax Account 
Subtotal Transfer To 
Subtotal Conference 
Subtotal General Expenses 
DESIGNATED FUND PAYMENTS 
TOTAL EXPENSES 
EXCESS INCOME/EXPENS ES 
BETHEL A.M.E. CHURCH 
INCOME AND EXPENSE STATEMENT (UNAUDITED) 
CENTRAL ACCOUNT 02, MONTHS January - June 20 01 
Current period 
$0.00 
0.00 
1,655.68 
2,200.00 
6,560.55 
1,505.81 
829.38 
766.71 
750.00 
2,075.00 
5 , 926.90 
959. 86 
132,778.27 
14,659.00 
4,683.00 
0.00 
1,240.00 
85.00 
20,667 . 00 
1 ,120. 00 
536 . 00 
3,000.00 
1,683.90 
750 . 00 
0.00 
572 . 60 
1,000 . 00 
4,682.70 
8,689 . 20 
15 , 541.00 
5,439.78 
3,948.27 
1,454 . 06 
9,018 . 15 
19,860.26 
69,413.46 
$275,790.72 
$275 , 790.72 
$6,613.00 
Budget 
$1,504 
Diff. Year to date 
500 
2,002 
2 , 600 
5,502 
1,500 
2,501 
1,248 
3,250 
2,508 
-1,504 . 00 
- 500.00 
-346 . 32 
-400.00 
1,058.55 
5.81 
-1,671.62 
- 481.29 
- 2 ,500 . 00 
-433.00 
11,007 -5,0 80 . 10 
1,500 - 540 . 14 
176,035 -4 3 ,256.73 
17,000 
3,800 
2,100 
1,000 
1, 750 
-2,341.00 
883 . 00 
-2,100.00 
240 . 00 
- 1,665 . 00 
25,650 - 4,983 . 00 
400 720.00 
668 -13 2.00 
3,000 
1 , 000 
500 
1 , 750 
2,00G 
1,125 
6,375 
13 , 750 
3,900 
1 , 950 
3, 124 
0.00 
-250.00 
-500.00 
- 1,177.40 
-1,000 . 00 
3,557.70 
2,314.20 
1 , 791.00 
1 ,539.78 
1,998.27 
-1 , 669.94 
8 , 974 10,886.26 
58,817 10,596 . 46 
$336,066 -60,275.28 
$336,066 -60,275.28 
$ - 55,789 62 , 402 . 00 
$0.00 
0.00 
1 , 655.68 
2 , 200.00 
6,560.55 
1,505.81 
829 . 38 
766.71 
750.00 
2,075 . 00 
5,926 . 90 
959.86 
132,778 . 27 
14,659.00 
4,683 . 00 
0.00 
1,240.00 
85 .0 0 
20,667 . 00 
1,120.00 
536.00 
3,000.00 
1 ,683 . 90 
·750.00 
0.00 
572. 60 
1 , 000.00 
4,682.70 
8,689.20 
15,541.00 
5,439. 78 
3,948.27 
1,454.06 
9,018 . 15 
1 9 , 860.26 
69 , 413.46 
$275,790.72 
$275,790.72 
$6 , 613 . 00 
YTD Budg 
$1,504 
500 
2,002 
2,600 
5,502 
1,500 
2,501 
1,248 
3,250 
2 ,508 
Diff. 
-1,504.00 
- 500 . 00 
-346.32 
-400 . 00 
1 , 058.55 
5.81 
-1, 671. 62 
-481.29 
-2,500.00 
-433.00 
11,007 -5,080.10 
1,500 -540.14 
176,035 -43,256.73 
17,000 
3 ,800 
2,100 
1,000 
1 , 750 
-2,34 1. 00 
883 . 00 
-2,100.00 
240.00 
-1,665.00 
25 , 650 -4,983 . 00 
400 720.00 
668 -132 . 00 
3 ,000 
1,000 
500 
1,750 
2,000 
1, 125 
6,375 
13 , 750 
3,900 
1,950 
3,124 
0.00 
- 250.00 
-500 . 00 
-1 , 177 . 40 
-1,000 . 00 
3,557.70 
2,314 . 20 
1,791. 00 
1,539.78 
1 ,998.27 
-1,669 . 94 
8 , 974 10 , 886.26 
58,817 10,596.46 
$336,066 -60,275.28 
$336,066 -60,275.28 
$-55,789 62 , 402.00 
Page : 3 
PROCEDURES FOR LOCKING UP CHURCH 
1. Get keys from key box in church office. 
2. Close Ferry Street doors and lock inner door (key is on ring). 
3. Turn off lights (right side of breaker box, only the brakes with the arrows). 
4. Close windows in church. 
5. Turn off pulpit lights and cross. 
6. Close door to Sanctuary (be sure to turn the small knob to the right) close and lock 
door to choir loft. 
7. Close windows in Ladies Parlor 
8. Turn off lights in Ladies Parlor , 
9. Check kitchen lights and windows" 
10. Turn off lights in Fellowship Hall and close windows • 
11. Turn off lights on first floor ( check front hallway to turn off-lights, ( check classrooms 
and bathroom lights). 
12. Lock outside door (Michigan Street) 
13. Return keys to key box 
14. Check Finance Room, turn off lights, close windows, turn off AC. 
15. Close windows in office. 
16. Turn off copier and lights, shut door.-
17. Turn off stair and hallway lights. 
18. Turn on alarm and leave building. 
If the alarm does not come on, one of the following codes will appear: 
02 Michigan Street door is open 
03 Perimeter door is open (Michigan & Ferry doors) 
04 Ferry Street door is open 
05 Inner doors are open (doors to church and choir loft) or motion 
detectors. 
06 Photo eye 
07 Motion detectors in Michigan entrance hall 
08 Phone line fault 
To turn off code enter 4 digit number and the number 1. Code should be cleared. Ready 
will appear on display. Enter code and leave. 
Please call the office for an appointment to tour the building with Rev. Stenhouse. Any 
questions or concerns regarding the above will be answered at that time. 
PH,773 2206 
ESTIMATE RICHARD HARTMAN 
1 84 MARILYN DR. 
GRAND IS, N,Y, 14072 
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BETHEL AME CHURCH 
1525 MICHIGAN A VENUE 
BUFFALO, NEW YORK 
TRUSTEE 
CHURCH CLOSING SCHEDULE 
2001-2002 
Marjorie Butler and Shari Willis 
2001 July 15th September 16th 
2002 January 20th March 24th 
November 18th · 
May 26th 
Deborah Evans and James Willis 
2001 July 22nd 
2002 January 2ih 
September 23 rd 
March 31 st 
Stephen Green and Georgia Washington 
2001 July 29th September 30
th 
2002 February 3rd April ih 
Patricia Johnson and Raymond Walton 
2001 August 5th October ih 
2002 February 10th April' 14th 
William Hamilton and Luther Robinson 
2001 August 1th October 14th 
2002 February 1 ih April 21 st 
John Hart and Collin Ransom 
2001 August 19th 
2002 February 24th 
October 21 st 
April 28th 
Caroline Hoffman and Willie Merrill 
2001 August 26th October 2s1h 
2002 March 3rd May 5
th 
George McCoullum and Trevor McNeal 
2001 September 2nd , November 4
th 
2002 January 6th March 10
th 
Bryon Mcintrye and George McMillan 
2001 September 9th 
2002 January 13th 
November 11 th 
March 1 ih 
November 25 th 
June 2nd 
December 2nd 
June 9th 
December 9th 
June 16th 
December 16th 
June 23 rd 
December 23 rd 
June 30th 
December 30th 
July ?111 
May 1th 
May 19th 
July 14th 
July 21 st 
